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La mayor parte (por no hacer afirm a­
ciones generalizantes) de los programas para 
formación de licenciados en Ciencias exac­
tas naturales adolecen de asignaturas o 
actividades que "doten " a sus estudiantes de 
algunos elem entos fundam entales para 
proveerse de una idea clara (la cual debe 
profundizarse) acerca de la naturaleza y  el 
significado de los "objetos"sobre los cuales 
actúa la disciplina científica que constituye 
su campo básico de formación al igual que 
los métodos mediante los cuales se elaboran 
sus conceptos, se construyen sus conocimien­
tos y la manera como se integran éstos (con­
ceptos y conocim ientos) para constituir un 
cuerpo de doctrina coherente que los identi­
fique como ciencia.
En nuestra facultad de Educación y  par­
ticularmente en el programa de matemáticas 
y física tal es la situación que se presenta, 
por tal motivo, y  con la intención de "llenar"
este vacío, nos hemos propuesto la tarea de 
estudiar la naturaleza del conocim iento 
matemático teniendo en cuenta (desde una 
perspectiva histórica y epistem ológica) la 
formación y construcción tanto de los con­
ceptos básicos com o del conocim iento 
matemático en general al igual que la estruc­
tura organizativa de la misma.
Para asumir esta empresa se ha creado 
(por parte de un grupo de profesors y  estu­
diantes adscritos al programa de licencia­
tura en M atemáticas) el "Sem in ario  p er­
m anente sobre E pistem ología e H istoria  
de la M atem ática".
La hemos asumido como seminario de 
acuerdo a la concepción alemana de Sem i­
llero, sembradío y  lugar de recogim iento 
para el estudio y la investigación. Perma­
nente en el sentido que no se cerrará su ac­
tividad con la primera cosecha sino que se 
buscará mantener el terreno siempre listo y 
abonado para quienes deseen cultivar y 
experimentar en él.
Tenemos la pretensiosa aspiración de que 
nuestro seminario se convierta en una insti­
tución sólida e independiente con identi­
dad propia de tal forma que, al igual que los 
fam osos sem inarios alem anes del sig lo  
XIX , se convierta en punto de referencia 
obligada para quienes en nuestro país se 
ocupen o esten interesados en el estudio de 
esta faceta de las matemáticas.
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